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— формування зацікавленості працівників шляхом застосу-
вання відповідних мотиваційних механізмів до запровадження 
системи управління потоком створення цінності; 
— вибір потоку цінностей (який може виступати об’єктом удо-
сконалення) та вивчення методології бережливого виробництва 
та відповідних їй методик (організаційний механізм); 
— складання карти поточного стану обраного потоку створення 
цінності; 
— встановлення характеристик рівня бережливості цього потоку; 
— складання карти майбутнього стану обраного потоку; 
— розробка плану неперервного вдосконалювання обраного 
потоку (кайдзен-плану); 
— реалізація даного плану (механізм управління та координації). 
Даний підхід до управління операційною системою передба-
чатиме формування цінності як для кінцевого споживача, так і 
для виробника. 
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Обґрунтовано необхідність проведення статистичного аналізу ген-дерних нерівностей в оплаті праці на регіональних ринках праці. 
Представлено результати проведеного дослідження гендерних нерівностей на ринку праці. 
The necessity of statistical analysis conduction of gender inequalities in 
salary payment at the regional labor markets was grounded. The 
results of the conducted research of grounded inequalities at the labor 
market were represented. 
 Гендерні проблеми пронизують усі сфери суспільного життя в 
Україні: політичну, економічну, соціальну, культуру тощо. Вони 
стають особливо актуальними у зв’язку з підписанням Україною 
у 2000 р. у числі 189 країн світу Цілей Розвитку Тисячоліття 
ООН, в яких однією з глобальних проблем тисячоліття визначено 
сприяння гендерної рівності та надання жінкам повноважень, рі-
вних з чоловіками. 
У Законі Україні «Про забезпечення рівня прав та можливос-
тей жінок і чоловіків» передбачено рівні можливості обох статей 
по відношенню до праці та одержання винагороди за неї [1]. Ген-
дерна рівність до праці, особливо, до оплати праці, представляє 
собою процес справедливого відношення до жінок і чоловіків. 
Для забезпечення справедливості, особливо на ринку праці, краї-
на повинна виключити будь-яку дискримінацію у сфері праці по 
відношенню до жінок. 
Вивченням гендерних нерівностей на ринку праці займаються 
видатні українські та зарубіжні вчені, такі як В. Буланов, Н. Власен-
ко, Л. Віноградова, М. Волгін, І. Калачова, Е. Лібанова, О. Палій, 
В. Онікієнко та інші. Вони розглядають економічні, соціальні та по-
літичні наслідки нерівноправного становища жінок у країні, висвіт-
люють та аналізують існуючі гендерні відмінності на ринку праці. 
Зазначимо, що основною причиною збереження гендерної не-
рівності в Україні, що, відповідно, враховується при оцінці люд-
ського розвитку, є відмінності в економічних можливостях чоло-
віків та жінок, відмінностей у заробітній платі. В цьому контексті 
оцінювання гендерних нерівномірностей в оплаті праці за видами 
економічної діяльності та регіонами країни є необхідною інфор-
маційно-аналітичною базою при розробці основних напрямів со-
ціально-економічної політики розвитку регіональних ринків пра-
ці по відношенню до встановлення нових стандартів праці та 
життя в умовах переходу до постіндустріального суспільства. 
Все це доводить необхідність ґрунтовного аналізу ситуації на 
ринку праці України, визначення основних елементів гендерної 
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нерівномірності в економічній сфері та розробці стратегічних на-
прямів її подолання [2]. 
Результати проведеного статистичного оцінювання оплати праці 
жінок і чоловіків підкреслюють наявні гендерні відмінності на рин-
ку праці України. Так, найбільша заробітна плата як чоловіків, так і 
жінок спостерігається у фінансовій діяльності, державному управ-
лінні. Найменша заробітна плата як у чоловіків, так і у жінок спо-
стерігається в наступних секторах економіки: сільське господарство 
та пов’язані з ним послуги, охорона здоров’я та соціальна допомога. 
Що ж до співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок, 
то у середньому заробітна плата жінок складає 70,9 % від заробіт-
ної плати чоловіків. При цьому немає жодного виду економічної 
діяльності, де б жінки у середньому отримували заробітну плату, 
більшу за чоловіків. 
Слід зазначити, що заробітна плата жінок у державному 
управлінні та у фінансовій діяльності є відносно високою, коли-
вання розміру заробітної плати складає близько 700 грн, а у сіль-
ському господарстві — навпаки є дуже низькою, коливання дорів-
нює близько 41 грн. 
Порівнявши заробітну плату чоловіків і жінок за регіонами 
України зазначимо, що в усіх 27 регіонах України заробітна пла-
та жінок є меншою за заробітну плату чоловіків. Найбільшу за-
робітну плату жінки відносно чоловіків отримували у Чернівець-
кій та Тернопільській областях (більше 85 %), в інших восьми 
регіонах спостерігалося значне відхилення розміру зарплати жі-
нок від зарплати чоловіків. До цих регіонів відносяться Вінницька, 
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Херсон-
ська, Хмельницька, Чернігівська області. А найменше співвідношен-
ня заробітної плати було зафіксовано в Донецькій області (58,3 %). 
Існуюча різниця між заробітками чоловіків і жінок є наслід-
ком професійної сегрегації та прямої дискримінації (gender pay 
differential) [3]. Цей факт має особливе значення для формування 
поведінки жінок на ринку праці. Причому гендерні відмінності 
обмежують як попит, так і пропозицію жіночої робочої сили. Це 
відбувається за рахунок дії старих стереотипів поведінки чолові-
ків та жінок у суспільстві, які впливають не тільки на найманих 
працівників, а й на роботодавців, які під час наймання на роботу 
віддають перевагу чоловікам, оскільки будь-яку жінку вважають 
невигідним і нестабільним працівником. 
Низький рівень розвитку сфери соціального забезпечення не 
дозволяє жінкам звільнитися з роботи й вести домашнє господар-
ство, виховувати дітей. Українська система соціального забезпе-
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чення та страхування перебуває на етапі становлення, і жінки 
змушені працювати у суспільному виробництві, виконуючи 
одночасно функції матері та працівника [4]. 
Активізація підтримки державними та місцевими органами 
виконавчої влади зайнятості жінок повинна розглядатись як основ-
ний чинник оптимізації гендерних відмінностей на ринку праці 
України [2]. 
Проведення комплексного статистичного оцінювання рівня за-
робітної плати чоловіків і жінок дозволить органам державного 
управління та регулювання політикою зайнятості розробити активні 
заходи, спрямовані на покращення функціонування ринку праці, 
особливо, по відношенню до забезпечення гідного рівня життя як 
чоловіків, так і жінок, затвердження в суспільстві соціальної спра-
ведливості, «захист від дискримінації, зокрема за гендерною озна-
кою*» [3]. 
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